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Актуальність економіко-географічного дослідження сільськогосподарського виробництва зумовлена необхідністю комплексного вивчення особливостей розвитку сільського господарства в сучасних умовах та зміни його структури, оскільки на Полтавщині існують певні територіальні відмінності у спеціалізації та рівнях розвитку сільського господарства, які необхідно враховувати при плануванні розвитку територій. 




Рис. 1. Сільськогосподарські райони Полтавської області 
(побудовано авторами за [1])
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1. Цукро-буряко-зерновий район з м’ясо-молочним скотарством і виробництвом соняшнику. Цей тип поєднання виробництва є переважаючим у центральному сільськогосподарському районі, до складу якого входять: Великобагачанський, Миргородський, Шишацький, Котелевський, Чутівський, Карлівський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Оржицький райони. 
2. Картоплярсько-буряко-зерновий район з молочно-м’ясним скотарством є головним поєднанням галузей у північному сільськогосподарському районі (Гребінківський, Пирятинський, Чорнухинський, Лохвицький, Гадяцький, Зіньківський адміністративні райони).
3. Зерно-буряковий район з м’ясо-молочним скотарством, розвинутим свинарством, вівчарством і виробництвом соняшнику є головним типом поєднань виробництв у південному районі (Глобинський, Козельщинський, Новосанжарський, Кобеляцький, Машівський адміністративні райони).
4. Молочно-овочево-картоплярський район з розвинутим птахівництвом. Таке поєднання галузей найхарактерніше для приміського типу сільського господарства. Цей тип сформувався поблизу великих міст: Полтави (Полтавський і Диканський райони), Кременчука (Кременчуцький район), знаходиться в стадії формування в Лубенському районі.
Процес формування сільськогосподарських районів області та оптимізації їх виробничої структури у відповідності з природно-економічними умовами ще далеко не завершений. Існує необхідність глибокого наукового дослідження ефективності територіальної спеціалізації сільського господарства області та формування його оптимальної територіальної структури. 




Рис. 2. Ранжування адміністративних районів Полтавської області
за рівнем розвитку сільського господарства (побудовано авторами за [1])
У Полтавські області виділено такі групи районів: 
- райони-лідери, що характеризуються найвищими показниками рівня розвитку сільськогосподарського виробництва. До цієї групи відносяться Глобинський, Гадяцький, Зіньківський, Миргородський, Кременчуцький та Лохвицький адміністративні райони. Дані райони мають найбільші показники виробництва сільськогосподарської продукції, їх господарства використовують новітні агротехнічні досягнення при вирощуванні культур та виробництві продукції, продукцією власного сільськогосподарського виробництва вони повністю забезпечують потреби населення та мають можливості для експорту. Особливо виділяється Глобинський район, який є абсолютним лідером з виробництва продукції як рослинництва, так і тваринництва; 
- райони з середнім рівнем розвитку сільського господарства. До даної категорії (20-30 позиції в рейтингу) відноситься найбільша кількість районів, що в цілому характеризує позитивні тенденції сільськогосподарського виробництва в області: Диканський, Полтавський, Решетилівський, Хорольський, Оржицький, Шишацький, Кобеляцький, Новосанжарський, Лубенський, Великобагачанський, Карлівський, Котелевський та Машівський;
- райони з низьким рівнем розвитку сільського господарства: Семенівський, Козельщинський, Пирятинський та Чутівський райони, де показники виробництва сільськогосподарської продукції дещо нижчі за середні значення по області (середній рейтинг – 35-40 позиції); 
- депресивні аграрні території (займають найнижчі позиції в рейтингу): Чорнухинський та Гребінківський райони. Причиною їх депресивності стало те, що ці райони характеризується найменшим рівнем рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції відносно інших районів області.
В цілому Полтавщина має розвинене сільське господарство з потужним потенціалом, що є гарантом економічного зростання області. Одним із стратегічних напрямів аграрної політики в Полтавський області є створення умов для збалансованого поєднання державного регулювання економіки агропромислового виробництва з економічною свободою підприємств і організацій у ринкових відносинах. 
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